




Rahasia Ekosistem Hutan Bukit Kapur, adalah buku yang disusun  terutama berdasarkan hasil penelitian penulis, serta makalah-makalah tentang ekologi hutan dan konservasi 
biologi yamg penulis pernah  sajikan pada berbagai seminar. Selain 
itu, buku ini juga dikembangkan dari buku-buku teks dan jurnal, 
serta kumpulan materi perkuliahan dan presentasi seminar yang 
isinya terkait dengan  ekosistem hutan dan batuan karbonat.
Secara keseluruhan, isi buku ini menyangkut pembentukan 
batuan karbonat, terbentuknya bukit kapur  dan proses karsiﬁ kasi, 
komunitas tumbuhan hutan bukit kapur, hubungan antara komunitas 
tumbuhan dengan fasies batuan karbonat, jenis-jenis tumbuhan 
penting dan satwa liar hutan bukit kapur, potensi ekowisata pada 
eksositem hutan bukit kapur, serta konservasi kawasan kars.
Buku ini sangat bermanfaat untuk berbagai kalangan yang 
ingin mengetahui dan mendalami  eksositem hutan bukit kapur dan 
konservasi kawasan kars, terutama pada mahasiswa S1, S2 dan S3 
yang mendalami ilmu kehutanan, konservasi biologi, ekowisata 
dan lingkungan, pengelola SDA, dari tekhnisi lapangan hingga 
managerial, serta instansi pemerintah seperti Departemen Kehutanan, 
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